
































Xi Jinping Green Feelings
—— Xi Forestry Ideology Theory
He Donghang
(Xiamen University, Xiamen 361005)
Abstract: From Out of Poverty written by Xi Jinping, the paper discusses about forestry, it introduces the Xi Jin⁃
ping in local forestry thoughts during the work. Test its insights after 20 years of practice, experience is long and
new, manifests the Jinping respect the laws of nature, the pursuit of the height of the human and the nature harmo⁃
nious wisdom and benefits of green people feelings. Xi’s thought of forestry is that the role of forestry, for local
economic development in strategic position and important rely on. Woodland scientific utilization and spatial lay⁃
out, development relying on resources, climate, site conditions, the characteristics of agriculture and forestry indus⁃
try. By deepening forestry system reform will be on a higher level. To promote forest is the management object of
the forestry work, realize the unification of the economic, ecological and social benefits. Xi Jinping green feelings
can make him with original Mindong economy development stratagem. His Fujian period of“ecological province”
strategy, is accorded with the requirements of the times and social development.
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户。到 1983年，全国有 65%的县市和 79%的生产队
完成了“林业三定”工作，划定自留山1100万hm2（约











































2005）。到 2002年 6月 21日，习近平在闽西调研时
充分肯定了武平县集体林权制度改革，并作出集体
林权制度改革要像家庭联产承包责任制那样从山
下转向山上的重要指示。习近平的这个改革指示
实际上是 2003年起波澜壮阔的新一轮集体林权制
度改革的前奏。
3 推进以森林为经营对象的各项管理工作，
实现经济、生态、社会效益的统一
习近平还从造林规划、林地利用、木材采伐、林
产品销售、林区建设、劳动安排和森林生态效益评
价等方面展开论述。在林地利用上，习近平提出
“四结合”原则，“在产业结构上，实行‘林、茶、果、
药’结合，在受益时间上，实现‘长、中、短’结合，在
林地利用上，实行‘套种、放养’结合，在林木结构上
实行‘乔、灌、草’结合”。
在造林规划上，当时宁德有 3.3万hm2（近 50万
亩）疏林地尚未改造，许多宝贵的林地资源闲置抛
荒，山的整体优势没有充分发挥。因此，习近平提
出，要“由过去的‘遍地开花’方式，转向按流域、山
系相对集中造林；在造林的投资使用上由过去的
‘撒胡椒面’形式转向以工程造林为投资重点；在造
林技术上，由过去粗植滥造转向重视科技，注重质
量；在林木树种结构上，由过去以杉木、马尾松为主
的单一结构，转向多树种、高密度、短伐林、多层次、
高效益方向发展。通过合理布局，形成全区造林规
划、设计、施工一条龙”（习近平，2013）。
在木材采伐上，习近平认为，“过去林业生产
‘重造轻管，过量采伐’造成森林资 源锐减的现象必
须纠正”（习近平，2013）。严禁盲目采伐，强化资源
管护。做到种树像种菜和种粮一样去管理、管护，
做到有计划地进行低质低产林改造，提倡和鼓励中
幼龄林抚育间伐，不要贪图一时利益进行过量的采
伐，甚至是滥砍滥伐。
在林区建设上，习近平提出要坚持依法治林，
及时查处毁林案件，打击毁林犯罪分子，建立林区
生产新秩序。林区农村要制定乡规民约，充分发动
群众，加强护林防火和森林病虫害的防治工作。为
此，他认为要落实好领导干部任期林业目标责任
制。推广古田、屏南两县的经验，在全区层层落实
林业工作责任制，作为年终有关县市和乡镇领导干
部政绩考核的主要内容。习近平提出：“苦战七年，
确保1995年实现荒山绿化任务，全区绿化程度达百
分之七十，森林覆盖率达百分之五十一；分别比现
在高出十四个和十点八个百分点，达到或超过省定
的指标”（习近平，2013）。
4结语
习近平博览群书，知识丰富，作为一个党委书
记，能如此专业地讨论林业问题，意义非同寻常。
他认为林业在地方经济发展具有重要地位，强调
农、林结合；他关注林业体制的改革，以调动各方面
的积极性；他精通于林业领域的专业知识，提出了
以森林为经营对象的各项管理工作，推动当地林业
经营决策过程更为科学。
习近平在文中说：“‘什么时候闽东的山都绿
了，什么时候闽东就富裕了。’ （下转第69页）
贺东航：习近平的绿色情怀
5
中面临的主要问题就是环境，环境属于公共产品领
域，需要政府给予相应的调控措施和激励约束政
策。并通过环境经济手段促进林业资源型城市产
业生态化的实施。
4.4技术障碍
技术创新、技术改造是实现林业资源型城市产
业生态化的关键手段，因为技术能够提高资源利用
效率、降低能耗与废弃物。目前我国林业资源型城
市在产业生态化和循环经济领域的科学技术水平
和应用水平还比较落后，与发达国家存在较大的差
距。技术障碍主要体现在缺乏相应的技术创新体
制与环境。林业资源型城市产业生态化发展需要
相应的科技创新作基础，包括产业生态化的理论研
究、国内外实践经验的研究、结合林业的现状开展
相关的技术开发以及经济政策和法规的制定等等。
5结论
与一般城市相比，林业资源型城市发展循环经
济、实现产业生态化具有自己的特殊性和复杂性。
本文对林业资源型城市产业生态化问题进行了全
面调查和深入细致研究，通过分析研究林业资源型
城市产业生态化的问题和障碍因素，可以得出以下
结论和建议:
（1）针对林业资源型城市产业生态化的现状及
存在的问题可以看出，林业资源型城市与一般城市
相比较，其产业发展有其特殊性，可在此研究的基
础上，构建林业资源型城市产业生态化模式，保证
在林业资源消耗最小化的基础上实现林业经济、社
会和环境综合效益的最大化。
（2）林业资源型城市产业生态化是一个复杂的
系统工程，需要多方面的支持才能够顺利完成，根
据林业资源型城市产业生态化发展的障碍因素分
析，可以进一步研究采取何种政策措施加快林业资
源型城市产业生态化。
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2013 年，宁德市森林覆盖率达到
66.3%，远超国家生态城市规定森林覆盖率基本标
准，成为中国二十大高森林覆盖率城市”（习近平，
2013）。在习近平的倡导与努力下，宁德开始安享
美好生态效益的“红利”。实现了正如习近平所说：
“在经营效益上，求得经济、生态、社会三大效益的
统一”（习近平，2013）。目前，闽东的生态效益，经
济效益和社会效益越来越突出。“闽东北亲水游”成
为中国十大完美旅游路线。这表明，正是习近平的
绿色情怀能使他以独到的眼光所制订的闽东经济
发展战略，到后来他主政福建期间，力推福建的“生
态省”战略，都特别符合时代与社会发展的要求。
习近平说：“造林绿化、振兴闽东是一项充满希
望的事业”（习近平，2013）。他对闽东干部群众，尤
其是林业战线的工作者充满希望，他用《左传》中
“筚路蓝缕，以启山林”（习近平，2013）来鼓励林业
战线工作者“坚持不懈、扎扎实实地奋斗三年、五
年、十年，闽东的林业一定会有长足的进展”（习近
平，2013）.从1990~2012年的22年时间，在这一过程
中，习近平的生态观和自然观日臻完备，到了他担
任中国共产党第五代集体班子的领导后，习近平先
后就生态文明建设发表了一系列重要论述，蕴涵着
他尊重自然规律、追求人与自然和谐的高度智慧，
贯穿着心系民生、为民造福的深厚情怀。2014年，
他在植树节上指出，森林是陆地生态系统的主体和
重要资源，是人类生存发展的重要生态保障。习近
平有关林业政策的论述思想，对于当前广大林业战
线工作者为建设生态文明和美丽中国，实现中华民
族永续发展有着巨大的启示作用。
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